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ABSTRAKSI 
Bengkel merupakan tempat dimana manusia akan melakukan perawatan 
pada kendaraan bermotornya, dari segi service sampai pergantian sparepart, 
dimana peran bengkel motor sangatlah penting bagi pengguna kendaraan 
bermotor, yang semakin hari jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Mulai 
dari jasa service sampai pergantian sparepart dimana bengkel dituntut untuk 
ketersediaan spearpart tetap terpenuhi. dan bengkel juga tidak lepas dari 
distributor sparepart, dimana distributor sparepart mempunyai peran penting 
dalam pemesanan atau pengiriman sparepart itu sendiri. Aplikasi system informasi 
berbasis web ini dibuat untuk memudahkan kita sebagai admin dalam 
memberitahukan kepada user atau konsumen yang ingin memesan sparepart, 
dengan sistem online. Konsuman (bengkel) tidak harus menelfon distributor-
distributor untuk memesan sparepart, karena di dalam sistem ini juga dilengkapi 
dengan multishop, dimana distributor dan bengkel di area malang bisa 
menggunakan sistem ini secara bersamaan, Karena system informasi ini bertujuan 
memberikan informasi untuk konsumen (bengkel) yang ingin membeli sparepart 
atau hanya sekedar melihat harga sparepart yang ada di distributor-distributor area 
malang. 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Bengkel, Distributor, multishop 
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ABSTRACT 
 
Workshop is a place for humans who want to treat the vehicles. From the service 
until spare parts, workshop also has important role because the number of vehicle 
increased too. Starting to service until the changing of the spare parts, where 
workshop was demanded by customer for available of the spare part. Workshops 
also not escaped from spare part distributor because spare parts distributor has an 
important role in ordering or delivery of the spare parts itself. Applying web-
based information system is designed to tell the users or consumers who want to 
order spare parts with the online system. The customer (workshop) must not 
ordering toward distributor, therefore this system aim to give information toward 
the customer who want to ordering spare part or just looking for the price of spare 
part in Malang areas. 
Keywords: Information Systems, Workshop, Distributors, multi shop 
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